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I u m ep n e m-m exH on oeii e 6i 6n i om exax
KaaprrnbHr{I niRxiR Ro
npo6^eMr Grl{My loBaHHfl pocTy
HayKOBOI Πp AyKTИBHOCTI B
yHIBepcИTeTax
Posznnnymo ocuoeui nedonixu HofrBHux cucmeM npemirceauun
npaqienuxie ynieepcumemie Yxpai'uu aa ny6nixaqft' y eudouunx, t4o
iudexcynmacn e mixuapoduux HayKoMempuqHux 6a3ax,3 Memoto cmu-
MynrcBaHHn pocmy'ix uayxoeoi' npodyxmueuocmi. 3anponouoeouuu
onbmepHamueuuA KBapmunbHui nidxid do eupiweunn dauo| npo6ne-






tpo6yrxn ceoix ycranoe na Haqio-
HanbHoMy ra mixHapogHovry pia-
Hi. flonpra nenpocrrrZ cnaAoK
eig pa4nucuxoi crcremn oceiu
y enrnani Hen[caHoro npaB[fla,
:rigHo 3 ffKr4M yHieepcrarerana ei4-
BeAeHo ponb nepeBaxHo oceirHix
saxnagie, a HayKoBoto ginnuHicro
Ha npoQecirlHorrny piani go:ao:
neno gar)rruarrcfl caMe B ycraHo-
eax HaqioHanunoi axagemii Hayx
YxpaiHu, xepiaHrxr eirqtagHsHr,ix
Bvr4r4x HaBqanbHilx saxna4ie opi-
€Hryrorbcfl na :axi4Hi nnogeni ra
HaMaraorbcF noBepHyTn HayKy B
yxpa[ucuxi yHieepcrrerr.
l-logi6ni HaMaraHHE HauroB-
xylorbcfl Ha Hr3Ky uaqionanuurx
n po6neu, na irgour xyn ur-ri u.r i cepeg
sxrx o6mexene QiHaHcyBaHHff,
cna6ra inrerpoeanicru BqeHIx
yxpalncuxrx eiluJie y cairoerafi
aayxoeuh npocrip, noxanunicru
nepeBaxHol 6inuu.rocri sirqilgFts-
Hrx HayKoBl4X BrlAaHb Ta CKnaA-
Hicru npoBeAeHHfl nanexnoi
excnepruol oqinxm pe:ynuraria
Hayxoeoi ginnuHocri n paqieHuxie
yHiaepcrrerie. BnacHe, cnepuy
AnF EonoBHeHHfl ocraHnuoi, a no-
riu i 4nn npuilaa:r'n iHu.rilx eax-
rltABtAx piueHu y npoqeci ynpaB-
niuun gocniAH14r-{bKoro ginnuHicro




Kpim roro, BpaxyBaHHF Hay-
KoMerprqHHx noxagHrxis yci-
Ma aBTopilTerHrMr csiroeiltr t4
pefiruHraur ynieepcrrerie, ra-
KtAMtA flK Academic Ranking of
World Universities, Times Higher
Education World University Ran-








xie eilLuia Ha ocHoei noxa:Huxie
HayKoMeTp14vu r,rx nnarQoprvr web
of Science Core Collection BiA
ropnopaqiT Thomson Reuters ra
Scopus, u-lo Hanexyrru amgaeHuvifr




caMe y 6aaax qrx geox nnarQoprvr.
Inn crr4MyntoBaHHF pocry
Hayroaoi n porqyKrr/ BHocri ra aigo-














N02(4)2016 Ei6nioreqHrli Qopyn: icropia, reopix i uparrrxa
AxeHo AoAarxoei QiHaHcoei rao-
xoqeHHff gnn aaropia ny6nixaqiir.
3posymino, qo e 6asax Web of
Science ra Scopus ingexcyorucr
pisui emgu 4oryrrneHrie, Rxi uaorb
pi:ny nayxoey qinuicru, aigrar er-
nrraqyBarr yciu npaqieHrxau yHi-
Bepcr4rery ognaroei npeuianuni
He BilAa€rbcn goqinuHrm. Bigrax,
y 6araruox Br4l"rax gnn o6paxyr-rry
BenrqmHil npeui[ BBoAffrbcfl Ao-
garxoai Hayromerpmvni noKa3-
uuxvt. flx npaBhrro, 6eperucn go
yBar.l BenuqmHa irunaxr-Qaxropy
xypHa.ny, B flKoMy 6yna ony6nixo-
BAHA CTATTF.
Tax,4nR npilKnany, y Xapxie-
cbKoMy HaqioHanuHoruy yHisep-
crreriinaeHi B. H. KapaaiHa npaqie-
urxie nperrniporu sa <ny6nixaqiiy
augaHHi s irrlnarr-$axroporu 6inu-
ue 1> [1], y CyrvrcuKoMy AepxaB-
nonny yHieepcrreri npeuioaannn
<:gifrcnoerucn aignoaigHo go pie-
Hfl BuAaHHfl :a iunaxr-QaKropoM)
[2], a y 9epHiaequrouy naqionanu-
nomy yHiaepcrreri imeni topin
(Deguxoamva npervrii Btanraqytorb
<aignoaigno go iunaxr-Qaxropa
xypHany / ra uayxonerpurvnol 5,[
Scopus> [3]. EescyrvrHiaHo, iunaxr-
$axrop xypHany € oAHvrM s Hafi-
nonynnpHir.rr4x HayKoMerpuqHrx
noxasHilxie, oAHaK po3paxyHoK
po:rvripy npeuii BhKnloqHo Ha





.qaHilx Web of Science
Core Collection sa rprpivHrir ne-
piog, nx cnieaigxouresnR xinuroc-
ri qrryaaHu ny6nixaqirl xypHany
y noror{HoMy por-li, 4o xinuxocri
ny6niraqiir HaApyKoBaH vx y )+<yp-
Hani sa ABa nonepe4ui poxr [4].
Bignoei4Ho, uayroai xypHanr y
rafly3nx, B AKvtx npurinnro BKa3y-
Barr BentaKi cnucxur Br4Kopr4cra-
Hoi nireparypu, Ta Rxi orpr4Myrorb
6inuuicru Ll4ryBaHb Bnpo,qoBx
rpuoxniruuoro eixHa nigpaxynxy,
3aBxgr4 Mar[Myrb euqi iunaxr-
Qaxropu, y nopiannnni s irrur-
Mil rany3rMw. Tax, HanpnKna4, y
6ionorii cepe4niir iunaxr-Qarrop
xypHany craHoBr4Tb 30, a e uare-
uaruqi nuure 3.
Cni4 oxperuo giAgHa,-{ilrm, u{o
iunaxr-Qaxropr p03paxoByrorb
BrlKrloqHo Anff xypHania. OAHax,
y AeFKrx HayKoBr4x gmcqmnninax
He fliltrle xypHanil aigirpaoro
poab Harlsaxnmsiu:oro KaHany









xypnanis, sxi axnoqeHi e Arts
& Humanities Citation lndex, irrn-
naxr-Qaxropr eaarani He o6paxo-
Byrorbcr [5]. Bignoei4Ho, ei4cyr-
Hicru graQepeHqiaqii nayxoaqie
3a rany3fMil y nonoxeHHflx npo
npemioaanrfl HecnpaBeAntaBo
cTaBilrb y nporpauHe cTaHoBr,4-
u{e npe4craaHtaxia rtax HayKoBr4x
grcqrnniu, y AKtAx iunaxr-Qax-
rop14 xypHania saeigorvro rueHu.ri,
a6o ceigorvro He po3paxoByrorbcfl.
lle ogrH cylr'eevh Hegonix
B14Kop14craHHfl irrnnaxr-Qaxro-
pie gnn npeuioaannfl HayKoB-
qie 
- 
ne 3BaxaHHfl ua xinuxicru
cnieaaropie ny6nixaqirrr. Cuorog-
ni 6inur.ricrb HayKoBr4x po6ir y
ceiri niluerbcfl y cnisaeropcrei.
CraHovr Ha xeireHu 201 5 p. crar-
reo-peKopgcMeHKoro sa xinuric-
rto cnieaeropie e ny6nixaqir y
Physical Review Letters, u{o Ma€
5154 cniaasropie. Tinurm nepu.ri
9 cropiHox qiei crarri onrcylorb
carue gocniAxeHHn, peura x 24
cropiHxu 
- 
nepenix aeropie ra ix
ycraHoB [6]. He npuMeHuy]oqr
HayKoBy qiHHicru KoxHoro gocni-
AxeH Hff , BilAa€rbcfl Hegoqin uHrvr
HaropoAxyBaril B o.qHaKoBoMy
po:rvripi aBropa ognooci6Hoi ny6-
nixaqii ra aBropa, axwh Hanucae
po6ory cninuHo 3 AecFrKaMr, cor-





Kox Ha Aani nayxomerpmuHoi
nnarQoprur Scopus, Rxa e:arani





Journal Rank (SJR) l7l. Ana yxna-
AaHHF pefirrurie Times Higher
Education World University
Rankings ra QS World University
Ranking 6epyrucn gaHi canne si
Scopus. Bigrax, oqinra npeAcraB-
fleHHfl npaqb Hayxoeqie nutue
3a BerhqHHoro iunaxr-Saxropie
xypnania € AafleKo HeonruManb-
urm ingrxaropoM gnn pospo6xr
nnaHy npocyBaHHF ynieepcrrery
y AaHilx pefiruHrax.
Merop ganoi crarri craao
3anponoHyBaru Hoeilir anbrep-
uaruenuil nigxig go nrarar-rnn Qi-
HaHCOBOTO CTr4MyAoBaHHfl pOC-
ry Hayxoaol npogyxrnsHocri B
yHieepcrrerax Yxpaiuu, axuit 6u
f pyHTyBaBcF Ha HayKoMerp14rr-
HilX nOKa3HmKaX, afle npr LlboMy
BpaxoByBaB oco6nileocri pi:nrax
npegMerHilx ranyaeil.
finn erpiLueHHR gaHoi npo6-
nerur icHye xinuxa ni4xogia, AKi,AK
npaBilno, B14Kop14croByrorb pi3-
uouanirni nopuoeaHi HayKoMer-




xypHany, FKa 3arexrru eig piann
rTroro qrroaaHocri. 3a raroro nig-
xoAy KoxeH xypHafl norpannff€ B
o,qvrH 3 r{orr4pbox xaaprrnie xon-
rpernoi npepmeruoi rany:i 
- 
eig
uarTtenqoro Q1 go HarZHrzrx,roro
Q4. fliEnarucb KBaprrflb xypHa-
ny MoxHa y Web of Science Core
Collection ra Ha noprani SClmago
Journal & Country Rank, r4o erxo-
pr4croBy€ gani Scopus.
Taxnna r{taHoM, opienraqin
Ha KBaprl4nb xypHany Ao3BonF€
BpaxyBar[ oco6nueocri xoxHoi
nayxoeol gucqrnniuu. Po:rvrip
npeui[ gnn xoxHoi xoHxperHoi






xypHany v. €Ar4Ha npe-
,..--,-npeMil KtnbKtcTb MtanbHa cTaBKa
aaropie
,qe xoeQiqieHr I raaprrna = 4,ll
KBaprilno = 3, Ill KBapn4fl0 = 2,
lV reapruno = 1, xoeQiqieur gnn
uarepiania xonQepenqi[ = 1 (Ann
xoun'oTepn nx Avtc4vnniH 2), xoe-
$iqier-rr AflR MoHorpa$ifi = 1 (Ans
ryruanirapnrx grcqrnniH = 2), p,na
scix iFrLUfix eragie ny6nixaqiir = 1.
logarxoaa nepeBara BilKo-
pmcraHHfl gaHoT Qopruynx AnA
l




npemianuHa craBKa. B ymoeax ne-
cra6inunoT exonouixr,r Belilr{mHa
npemianunoro $oHgy ruoxe sA i-
HtoBarrcb, oAHaK o6paxyHox pos-
uipy npeuii aa gonomoril KBap-
rr4flbHoro ni4xo4y Ao3Bonr4rb
BrnflaqyBana 6inuu.ri npervrii :a
ny6nixaqif y xypHanax 3 Br4r{r4M
KBaprmneM. I1pr quovry, KoxeH
Anoxe 6esnepelxKoAHo nepeeipr'
rr KBapr[ab xypHany Ha noprani
SClmago Journal & Country Rank,
u-lo rapaHrye npoaopicrb npollecy
HapaxyBaHHn npeuifi.
Y xeirHi 2016 p. y Haqiouanu-
HoMy yHiaepcureri <Kmeeo-Mo-
rnnnHcbKa axageuiR> (HaYKMA)
6yno npuitasro <flonoxeHHfl npo
npemioeaHun cniapo6irHrrie
HaYKMA sa ny6nixaqii y aragan-
Hfx, rqo in4excyorucR g mixna-
pogHr4x HayKoMerp[..{Hrx 6asax
Web of Science Core Collection
ra (qr) Scopus> [8]. BiRnoeiRHo
Ao r-lboro flonoxeHus, npeui[ :a
ny6nixaqii y BilAaHHflx, r4o iH4ex-
cyrorbcn e mixuapogHr4x HayKo-
MerprqHilx 6asax Web of Science
Core Collection (xpirvr Emerging
Sources Citation lndex) ra (qra)
Scopus npu3Haqaorbcfl flpesra-
EeHroM HaYKMA 4aivi na pix:rig-
Ho 3 pe3ynbraraMr ny6niraqirZnoi
axltaeHocri cniepo6i*rraxie i sa
yMoBr4, qo npereHgeurr nigrpr-
Mylorb ceoi cropiHxr e peecrpi
ORCID n/a6o e Google Axa4emin
B aKryanbHorrny craHi, a ixui ny6-
nixaqii ruicrRru eipHy aQiniaqiro.
llpr quoruy, po3paxyHoK poaui-
py npemii ai46yaaerucn ari,quo :
Qopruynoo, flKy BKa3aHo B14rJ.le.
Ocxinuxu oAHy 3 KnoL{oBr4x
poneir y nprfrHnri AaHoro Flono-
xeHHfl y HaYKMA aigirpanra Qa-
xiaqi uayxoaoi 6i6nioreKy1, caMe
BoH!4 npoBoAsrb oneparuennil
ruoH iropn H r ny6ni ra qi r7r noi a xru e-
nocri cniapo6irHvrxie HaYKMA ra
yKnaAalorb Ha rZoro ocuoei eig-
rpwnit <Hepenix npereH4enrie
na npervriT :a ny6nixaqiI y ara4an-
Hgx, rJ.lo iHgexcyorucR e ruixHa-
poAHr4x HayKoMerpilqHrx 6agaxr.
Kpim sragantax Br4Mor, cneqianicru
6i6niorexra He BKrloqaorb y fla-
Hufi llepenix peqeHaii Ha KHilril
(Book reviews), ocxinuxr ri npax-
r14r{HO He Llvrrylorbcn y uayxoeifi
nireparypi, a raKox AoKyMeHrr,
nxi aBToMarrqHo norpannnoTb
y Scopus e 6i6niorpaQivnoi 6arra
Med line (MEDLIN E sou rced).
florpi6Ho naM'Erarr, qo Hay-
xonnerpmvHi gaHi cnyryorb fll4ue
gonouixHrmu iHgrxaropaur y
npoqeci npurZHnrrn piLueHu qogo
nnaHyBaHHr HayKoBo-AocniEHol
ginnunocri ycraHoB14, a nepue
npaBuno 3HaMeHuroro flefi4eu-
cbKoro rvraHiQecry, Rxuil npono-
Hy€ Aecflrb npmnqunia KopeKTHo-
ro BhKop14craHHfl Hayxouerpii,
Bqr4Tb, r4o He MoxHa niguinnrr
eKCneprHy oqiHxy xinuxicHoro
[9]. Tru He MeHu, 3BaxeHe Bu-
KOp14CraHHfl HayKoMerpnqHilX
noxa:Hilxia y npoqeci nperuio-
BaHHF cniepo6irurxie eirqraHn-
nmx ynieepcrrerie :a ny6nixaqii
y BilAaHHflx, u1o ingexcylorbcfl B
nnixnapognrx HayKoMerptaqH14x
6a:ax, TeoperrqHo 3AarHe no3r-
Tr4BHo BnnvHyrtA Ha :pocrannn ix
HayKoBor npoAyKn4BHocTr, r4o no-
BvrHHo crarr o6'€xrorra ruafr 6yrnix
gocnigxeHu.
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